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Erzbischof Sigmund I., Salzburg
Signet
Datierung: 1461-08-31







Das Siegel zeigt einen Halbrundschild mit dem
Erzbistumswappen, begleitet von drei Blütenranken:
Gespalten, vorne in Gold ein rot gezungter schwarzer








Zustand: leicht verschliffen, Rand stellenweise abgebrochen
Metadaten
Siegelführer: Erzbischof
Sigmund I. von Volkersdorf der Erzdiözese Salzburg
1452-04-10 bis 1461-11-03
Er wurde am 10.4.1452 zum Erzbischof von Salzburg
gewählt und am 9.6.1452 von Papst Nikolaus V.
bestätigt. Konsekriert wurde Sigmund zwischen dem
22.6. und 8.8.1452.
Aufbewahrungsort: Graz, Steiermärkisches Landesarchiv
AUR 6878
Urkunde, 1461-08-31, Salzburg
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Weitere Siegel: sa-81 sa-82
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